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1 Des travaux de curage de la douve de l’ancienne maison forte à la Haie-Joulain (XIVe-
XVe s.) ont permis de réaliser une coupe stratigraphique dans laquelle s’observaient les
vestiges d’un mur.
2 L’inorganisation  de  cette  structure  laisse  plutôt  penser  à  une  zone  d’épandage  de
matériaux de démolition, en association avec la destruction de la maison forte, déjà
entièrement ruinée au début du XIXe s.
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